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1 Γενική τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών του υποσυστήματος 
Οι εφαρμογές του για την υποβολή, προβολή και παραμετροποίηση του ψηφιακού περιεχομένου 
(2ο υποσύστημα του ΠΣ-Κάλλιπος) υλοποιούνται με τον πηγαίο κώδικα και τις βιβλιοθήκες τρίτων 
που περιγράφονται στο παραδοτέο: 
«Π1.3.1  Πηγαίος κώδικας των εφαρμογών για τη δημιουργία του μητρώου δικαιούχων και 
αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν κλάσεις από τα παρακάτω namespaces που έχει υλοποιήσει η 
ομάδα ανάπτυξης του ΠΣ-Κάλλιπος: 
 Ebooks.BusinessModel 
 Ebooks.Portal 
 Ebooks.Utils 
 Ebooks.OAuthGSIS 
 Ebooks.Ranking 
και τις έτοιμες βιβλιοθήκες λογισμικού: 
 EntityFramework 
 DevExpress 
 AjaxControlToolkit 
 Stateless 
 Log4net 
 BotDetect 
 Newtonsoft JSON 
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1.1 Οι κυριότερες κλάσεις των εφαρμογών του 2ου υποσυστήματος 
Οι σημαντικότερες οντότητες των εφαρμογών του 2ου υποσυστήματος του ΠΣ-Κάλλιπος είναι: 
 Χρήστες, Μέλη  
 Βιογραφικά μελών 
 Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Μελών 
 Μητρώο Μελών  
 Γενικό Μητρώο ΔΕΠ 
 Πρόσκληση 
 Πρόταση  
 Εγκυρότητα Πρότασης 
 Αξιολόγηση Πρότασης 
 Πλάνο Ανάθεσης Αξιολογητών  
 Αναθέσεις Αξιολογητών 
Οι οντότητες αυτές υλοποιούνται με τις εξής προγραμματιστικές κλάσεις του namespace 
Ebooks.Portal. 
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1.2 Κλάσεις διαχείρισης χρηστών και μελών των Μητρώων 
1.2.1 Χρήστης συστήματος 
Class: Reporter , Διάγραμμα: newDiagrams\Reporter-diagram.png 
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1.2.2 Χρήστες – μέλη μητρώων 
Class: FacultyMember , Διάγραμμα: newDiagrams\FacultyMember-diagram.png 
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Οι χρήστες μέλη των μητρώων είναι χρήστες, με ρόλο [FacultyMember] ή [PublicationAssistant] οι 
οποίοι έχουν RegistryStatus με τιμή “Έχει ενταχθεί”. Μπορούν ανάλογα με τον τύπο τους να 
δημιουργήσουν προτάσεις ή να προταθούν σε προτάσεις άλλων ως συν-συγγραφείς, κριτικοί 
αναγνώστες ή συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας (γλωσσικής επιμέλειας, γραφιστικής 
επιμέλειας ή τεχνικής επεξεργασίας). 
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1.2.3 Βιογραφικό 
Class: Profile  , Διάγραμμα: newDiagrams\Profile-diagram.png 
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Το προφίλ – βιογραφικό του χρήστη αποτελείται από συνδυασμό των κλάσεων [Reporter] και 
[FacultyMember] με κλάσεις όπως: 
 [FacultyMemberEudoxusBook] – [SelfDeclaredBook] που περιέχουν τα βιβλία, εντός και 
εκτός Ευδόξου,  στα οποία έχει συμμετάσχει με οποιοδήποτε τρόπο ο χρήστης,  
 [FacultyMemberEudoxusCourse] και [SelfDeclaredCourse] που περιέχουν τα μαθήματα, 
εντός και εκτός Ευδόξου, στα οποία είχε οποιοδήποτε ρόλο ο χρήστης,   
 [FacultyMemberSpecialty] που περιέχει τις θεματικές ενότητες στις οποίες ειδικεύται ο 
χρήστης,  
 τα αρχεία που έχει ανεβάσει ο χρήστης στο σύστημα [UploadedFiles], 
 τα ακαδημαϊκά του στοιχεία [Academic], [ResearchCenter] καθώς και  
 τις πληροφορίες σχετικά με την ένταξή του σε κάποιο από τα μητρώα της εφαρμογής. 
 
Το βιογραφικό του χρήστη είναι έγκυρο ή όχι ανάλογα με το αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα 
υποχρεωτικά πεδία όπως επισημαίνονται από την εφαρμογή. Ο έλεγχος για την εγκυρότητα του 
βιογραφικού γίνεται μέσω της κλάσης [ValidationService]. 
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1.2.4 Αίτηση εγγραφής σε μητρώο 
Class: VerificationSubmission 
Διάγραμμα: newDiagrams\Verification-diagram.png 
 
Η κλάση που χειρίζεται τα αιτήματα εγγραφής των χρηστών στα μητρώα είναι η 
[VerificationSubmission] η οποία αφορά ένα χρήστη [ReporterID] και γίνεται αποδεκτή ή 
απορρίπτεται από κάποιον χρήστη των ομάδων υποστήριξης της δράσης. Το ιστορικό των 
αποφάσεων για ένα χρήστη διατηρείται ως [VerificationLog]. 
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1.2.5 Μητρώο 
Class: Registry,  Διάγραμμα: newDiagrams\Registry-diagram.png 
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Ένας χρήστης του συστήματος [Reporter] (FacultyMember ή PublicationAssistant) μπορεί να είναι 
εγγεγραμμένος είτε στο μητρώο συγγραφέων – αξιολογητών, είτε στο μητρώο συντελεστών, είτε και 
στα δύο. Το εκάστοτε μητρώο δεν αποτελεί ξεχωριστεί κλάση. Το αν ο χρήστης ανήκει ή όχι σε αυτό 
εξαρτάται από την τιμή που έχουν τα πεδία FacultyMemberRegistryStatus και 
PublicationAssistantRegistryStatus (enum enRegistryStatus). Οι τιμές στα πεδία δίνονται σύμφωνα 
με την προκαθορισμένη λογική είτε αυτόματα κατά την εγγραφή στο σύστημα (αν γίνει μέσω gsis), 
είτε ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής και κατόπιν απόφασης της δράσης. Ο χρήστης κάνει 
μια αίτηση για εγγραφή στα μητρώα [VerificationSubmission] και το ιστορικό των αποφάσεων 
καταγράφεται ως [VerificationSubmissionLog]. 
 
Οι πιθανές τιμές του RegistryStatus είναι οι εξής: 
 
 
public enum enRegistryStatus 
    { 
        /// <summary> 
        /// Εκκρεμεί η ένταξη στο μητρώο 
        /// </summary> 
        Pending = 0, 
 
        /// <summary> 
        /// Έχει εγκριθεί η ένταξη στο μητρώο 
        /// </summary> 
        Approved = 1, 
 
        /// <summary> 
        /// Έχει απορριφθεί η ένταξη στο μητρώο 
        /// </summary> 
        Rejected = 2, 
 
        /// <summary> 
        /// Έχει γίνει η απένταξη από το μητρώο 
        /// </summary> 
        Removed = 3 
    } 
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1.2.6 Θεματική Επιτροπή 
Class: Committee 
Διάγραμμα: newDiagrams\Committee-diagram.png 
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1.3 Κλάσεις Προτάσεων 
1.3.1 Πρόσκληση 
Class: BookInvitation 
Διάγραμμα: newDiagrams\BookInvitation-diagram.png 
 
 
Μια πρόσκληση [BookInvitation] συνδέεται με μια θεματική επιτροπή [Committee] και αφορά σε 
συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο [InvitationSubjectArea]. Περιλαμβάνει  δε όσες προτάσεις 
[Proposal] υποβληθούν στο πλαίσιο της, ενώ ορίζει και τον τύπο των προτάσεων μέσω της κλάσης 
[ProposalType]. Η πρόσκληση μπορεί να απευθύνεται σε συγκεκριμένα ιδρύματα [Academics] και 
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συγκεκριμένες θεματικές  ενότητες [Speciaties]. Χρήστες που ανήκουν στο μητρώο μπορούν να 
αποκτήσουν δικαιώματα και ρόλους πάνω σε μια πρόσκληση π.χ. Υπεύθυνος πρόσκλησης – μέλος 
ομάδας [UserEntitlement-BookInvitationEntitlement]. 
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1.3.2 Πρόταση 
Class: Proposal 
Διάγραμμα: newDiagrams\Proposal-diagram.png 
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Η πρόταση [Proposal] υποβάλλεται από ένα μέλος του μητρώου Συγγραφέων [FacultyMember], 
αφορά δε σε μια πρόσκληση [BookInvitation]. Ο τύπος της πρόσκλησης [ProposalType] συνδέεται 
άμεσα και εξαρτάται από την πρόσκληση αυτή. Για κάθε τύπο πρότασης ορίζονται  συγκεκριμένα 
πεδία στα οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα της πρότασης. Οι περιγραφές (metadata) των πεδίων 
ορίζονται ως τύποι πεδίων [ProposalFieldType] ενώ οι τιμές των πεδίων αποθηκεύονται τελικά ως 
[ProposalField]. Πεδία της πρότασης είναι για παράδειγμα οι θεματικές ενότητες στις οποίες 
αναφέρεται, τα προφίλ συγγραφέων- συνσυγγραφέων- προτείνόμενων κριτικών αναγνωστών, ο 
προϋπολογισμός της κλπ. Για να πάρουμε τελικά όλη την πληροφορία για μια πρόταση (π.χ. Για να 
την προβάλλουμε στην όθόνη) ζητάμε από τη βάση την πρόταση - Proposal μαζί με όλα τα 
ProposalFields που έχει.  
Μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένους χρήστες δικαιώματα πάνω σε μια πρόταση 
[UserEntitlement – ProposalEntitlement] όπως αυτά του εξωτερικού αξιολογητή και  του υπεύθυνου 
της πρότασης. Κάθε υποβολή μιας πρότασης καταγράφεται ως [ProposalSubmission] ενώ το 
ιστορικό των καταστάσεων της πρότασης ως [ProposalHistoryLog]. 
Ο χειρισμός των καταστάσεων της πρότασης γίνεται με τη βοήθεια του enum [enProposalStatus] και 
μέσα από το μηχανισμό του ProposalStateMachine. 
Οι πιθανές καταστάσεις ορίζονται ως εξής: 
 
 public enum enProposalStatus 
    { 
        Deleted = -1,  Έχει διαγραφεί 
        InEdit = 0,  Σε επεξεργασία 
        Submitted = 1,  Υποβεβλημένη 
        FinalSubmitted = 2,  Οριστικά Υποβεβλημένη 
        Received = 3,  Έχει παραληφθεί 
        Approved = 4,  Έτοιμη για αξιολόγηση  
        Rejected = 5  Έχει απορριφθεί 
    } 
 
Η πρόταση, αν έχει περάσει στην κατάσταση “Έχει παραληφθεί” έχει επίσης επάνω της ένα 
αντικείμενο ελέγχου [ProposalCheck] όπου βρίσκονται τα στοιχεία του ελέγχου. 
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1.3.3 Έλεγχος Εγκυρότητας 
Class: ValidationService 
Διάγραμμα: newDiagrams\ValidationService-diagram.png 
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1.3.4 Καταστάσεις πρότασης 
Class: ProposalStateMachine 
Διάγραμμα: newDiagrams\ProposalStateMachine.png 
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1.3.5  Έλεγχος Πρότασης 
Class: ProposalCheck 
Διάγραμμα: newDiagrams\ProposalCheck-diagram.png 
 
Ο έλεγχος πρότασης [ProposalCheck] διενεργείται από έναν χρήστη [Reporter-FacultyMember] που 
αναφέρεται στα πεδία CreatedBy, UpdatedBy για μία πρόταση [Proposal] και περιέχει στα στοιχεία 
του την απόφαση ελέγχου [ProposalCheck.Decision] η οποία μπορεί να έχει κάποια από τις τιμές του 
enum enProposalCheckDecision που είναι οι εξής: 
public enum enProposalsCheckDecision 
    { 
        None = 0, 
 
        /// <summary> 
        /// ΕΚΡΙΣΗ 
        /// </summary>  
        Approved = 1, 
 
        /// <summary> 
        /// ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
        /// </summary>  
        Rejected = 2 
    } 
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1.3.6 Πλάνο Αναθέσεων 
Class: AssignmentPlan 
Διάγραμμα: newDiagrams\AssignmentPlan-diagram.png 
 
 
Η κλάση AssignmentPlan είναι υπεύθυνη για τον χειρισμό των πλάνων αναθέσεων. Ένα πλάνο 
αναθέσεων αναφέρεται σε μια Πρόσκληση [BookInvitation], έχει έναν Τίτλο [Title], αποθηκεύει τα 
κριτήρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του [Criteria] και σε ένα xml κρατάει τις 
προτάσεις αναθέσεων που ορίστηκαν σε αυτό από το χρήστη. Οι προτεινόμενες στο πλάνο 
αναθέσεων αναθέσεις αηιολόγησης μπορούν να μετατραπούν με εντολή του χρήστη σε 
πραγματικές αναθέσεις [ProposalEvaluationToken - Entitlement]. 
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1.3.7 Αναθέσεις Αξιολογήσεων 
Class: BaseProposalEvaluationToken 
Διάγραμμα: newDiagrams\ProposalEvaluationToken-diagram.png 
 
 
Δεδομένου ότι είναι δυνατή η ανάθεση αξιολόγησης και με πρόσκληση σε μέλη ΔΕΠ που ακόμη δεν 
έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή, δημιμουργήθηκε μια βασική κλάση BaseProposalEvaluationToken 
που περιέχει όλη την απαραίτητη πληροφορία για μια αξιολόγηση και 2 υποκλάσεις, οι 
RegistryProposalEvaluationToken και ProposalEvaluationToken που διαφοροποιούν τις αναθέσεις σε 
μέλη ΔΕΠ από τις αναθέσεις μελών των μητρώων της εφαρμογής. Έτσι, η 
RegistryProposalEvaluationToken έχει τιμή στο πεδίο FacultyMemberRegistryID, όταν πρόκειται για 
μέλος ΔΕΠ, ενώ η ProposalEvaluationToken έχει τιμή στο πεδίο ReporterID οπότε και πρόκειται 
προφανώς για μέλος των μητρώων της εφαρμογής. Όταν ένα μέλος ΔΕΠ αποδεχτεί το ρόλο του ως 
αξιολογητή, η ανάθεση που είχε αρχικά δημιουργηθεί ως RegistryProposalEvaluationToken 
μετατρέπεται στην αντίστοιχη ProposalEvaluationToken, δηλαδή συνδέεται πλέον με το νέο 
ReporterID που απέκτησε το μέλος. 
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1.3.8 Αξιολόγηση προτάσεων 
Class: ProposalEvalutation - ProposalEvaluationTokens 
Διάγραμμα: newDiagrams\ProposalEvaluationTokens-diagram.png 
 
 
Οι κλάσεις ProposalEvaluation και ProposalEvaluationToken είναι αυτές που χειρίζονται όλη τη 
διαδικάσία αξιολόγησης μιας πρότασης. Στην ProposalEvaluation περιέχεται όλη η πληροφορία 
σχετικά με την αξιολόγηση της πρότασης και τις τρέχουσες αναθέσεις αξιολόγησης για την πρόταση 
αυτή. Στην ProposalEvaluation ορίζεται μια σχέση 1-1 με την αντίστοιχη πρόταση Proposal και κοινό 
αναγνωριστικό ID. Ακόμα στην ProposalEvaluation ορίζονται οι τρέχουσες αναθέσεις των δύο 
εξωτερικών αξιολοπητών [Evaluator1ID, Evaluator2ID] που συνδέονται με τα αντίστοιχα tokens, η 
αξιολόγηση του Διαιτητή [ArbiterID] και η εσωτερική αξιολόγηση [ManagerID].  
Κάθε μεταβολή που γίνεται στην διαδικασία αξιολόγησης καταγράφεται με τη βοήθεια της κλάσης 
ProposalEvaluationLog. Κάθε αξιολόγηση [ProposalEvaluationToken] περιέχει όλη την πληροφορία 
για την αξιολόγηση της πρότασης από τον εκάστοτε εξωτερικό ή εσωτερικό αξιολογητή ή τον 
Διαιτητή. Μέσω του EvaluationTokenStateMachine, και αναλόγως των ενεργειών των αξιολογητών, 
του διαιτητή ή των υπευθύνων για την εσωτερική αξιολόγηση, γίνεται η μετάβαση από τη μία 
κατάσταση στην άλλη μέχρι να φτάσει το Token σε κάποια από τις τερματικές καταστάσεις. Οι 
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αλλαγές στην κατάσταση μιας ανάθεσης αξιολόγησης (Token) καταγράφονται με χρήση της κλάσης 
ProposalEvaluationTokenLog. 
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1.4 Βοηθητικές κλάσεις 
1.4.1 Ιδρύματα και τμήματα 
Class: Academic 
Διάγραμμα: newDiagrams\Academic-diagram.png 
 
 
1.4.2 Ερευνητικά κέντρα - Ινστιτούτα 
Class: ResearchCenter 
Διάγραμμα: newDiagrams\ResearchCenter-diagram.png 
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1.4.3 Καλλικρατικές Περιφέρειες και Δήμοι 
Classes: Region, Prefecture, City 
Διάγραμμα: newDiagrams\CityPrefecture-diagram.png 
 
 
1.4.4  Χώρες 
Class: Country 
Διάγραμμα: newDiagrams\Country-diagram.png 
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1.5 Κλάσεις εξωτερικών δεδομένων (Εύδοξος) 
 
1.5.1 Μαθήματα Ευδόξου, Μαθήματα εκτός Ευδόξου 
Classes: EudoxusCourse, SelfDeclaredCourse 
Διάγραμμα: newDiagrams\Course-diagram.png 
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1.5.2 Συγγράμματα Ευδόξου, Συγγράμματα εκτός Ευδόξου 
Classes: EudoxusBook, SelfDeclaredBook 
Διάγραμμα: newDiagrams\Book-diagram.png 
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1.5.3 Θεματικές Ενότητες 
Class: Specialty 
Διάγραμμα: newDiagrams\Specialty-diagram.png 
 
H θεματική ενότητα [Specialty] συνδέεται τόσο με τις προσκλήσεις [BookInvitation] όσο και με τους 
χρήστες και τις προτάσεις τους,  
Πιο συγκεκριμένα κάθε πρόταση έχει μια κύρια [Proposal.PrimarySpecialtyID] και διάφορες 
δευτερεύουσες θεματικές ενότητες. Επίσης το προφίλ κάθε συγγραφέα περιλαμβάνει μια ή 
περισσότερες θεματικές ενότητες στις οποίες ειδικεύεται.. Ακόμα μια πρόσκληση [BookInvitation] 
μπορεί να απευθύνεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες 
[BookInvitation.Specialties].  
Έτσι, η επιλογή υπευθύνων, αξιολογητών αλλά και η ίδια η αξιολόγηση των προτάσεων εξαρτώνται 
από τις επιλεγμένες θεματικές ενότητες. Κατά την φάση ελέγχου της πρότασης [ProposalCheck] 
γίνεται αυτόματος έλεγχος από το σύστημα για το αν η δηλωμένη ως κύρια θεματική ενότητα της 
πρότασης ανήκει στις ορισμένες για την πρόσκληση θεματικές προτάσεις. 
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1.5.4 Μέλη ΔΕΠ 
Class: FacultyMemberRegistry 
Διάγραμμα: newDiagrams\FacultyMemberRegistry-diagram.png 
 
 
Τα μέλη ΔΕΠ είναι ένας κατάλογος όλων των μελών ΔΕΠ ανεξαρτήτως του αν αποτελούν και 
εγγεγραμμένα ή όχι μέλη της εφαρμογής των eBooks. Η κλάση FacultyMemberRegistry συνδέεται με 
την κλάση Reporter των χρηστών της εφαρμογής αφού περιέχει το πεδίο [int? ReporterID]. Το πεδίο 
αυτό αποκτά τιμή αν το μέλος ΔΕΠ εγγραφεί στην εφαρμογή.  
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Τεχνική Τεκμηρίωση των Σελίδων των εφαρμογών 
Στην ενότητα αυτή τεκμηριώνονται τεχνικά οι κυριότερες Σελίδες και Φόρμες των σημαντικότερων 
εφαρμογών δημιουργίας του μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών, δηλαδή 
του 1ου υποσυστήματος του Π.Σ. Κάλλιπος.  
Σε κάθε σελίδα και φόρμα γίνεται αναφορά στα ASPX, ASCS και JS προγραμματιστικά αντικείμενα 
του namespace Ebooks.Portal που τα υλοποιούν. 
  
1. Μητρώο Συγγραφέων, Κριτικών Αναγνωστών και Αξιολογητών. 
2. Μητρώο Συντελεστών Συγγραφικής Προσπάθειας. 
3. Εφαρμογή απόδοσης διοικητικών ρόλων σε χρήστες 
4. Εφαρμογή υποβολής Προτάσεων συγγραφής βιβλίων. 
5. Εφαρμογή ελέγχου των Προτάσεων. 
6. Εφαρμογή αξιολόγησης των Προτάσεων. 
7. Εφαρμογή υποστήριξης αποφάσεων για την ανάθεση Αξιολογητών σε Προτάσεις 
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2 Μητρώο Συγγραφέων, Κριτικών Αναγνωστών και Αξιολογητών. 
Το «Μητρώο Συγγραφέων, Κριτικών Αναγνωστών και Αξιολογητών» υποστηρίζει λειτουργίες και 
διαθέτει τις αντίστοιχες σελίδες και controlsγια τις εξής κατηγορίες χρηστών: 
 Επισκέπτες και εγγεγραμμένα μέλη 
o Εγγραφή και πιστοποίηση ιδιότητας μέλους 
o Διαχείριση των στοιχείων του λογαριασμού  
o Διαχείριση του Βιογραφικού 
 Στελέχη της ΚΟΥ 
2.1.1 Λειτουργίες για επισκέπτες και μέλη – Εγγραφή και πιστοποίηση ιδιότητας μέλους 
 Βλέπει πληροφορίες για τη δράση και για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος της 
δράσης 
 Εγγράφεται στην εφαρμογή, με δική του πρωτοβουλία 
o Επιλέγει το Μητρώο στο οποίο θέλει να ενταχθεί & την Κατηγορία στην οποία 
ανήκει 
o Συμπληρώνει τη Φόρμα Εγγραφής για συμμετοχή στη δράση (η Φόρμα εξαρτάται 
από την Κατηγορία που επέλεξε) 
o Βλέπει τα σφάλματα που έχει κάνει κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής 
 Εγγράφεται στην εφαρμογή, μετά από παραλαβή Email Πρόσκλησης 
o (Λαμβάνει email Πρόσκλησης, που περιέχει σύνδεσμο προς εξατομικευμένη φόρμα 
εγγραφής) 
o Συμπληρώνει την εξατομικευμένη φόρμα εγγραφής για Μέλη του Γενικού Μητρώου 
ΔΕΠ που έχουν λάβει Πρόσκληση 
o Βλέπει τα σφάλματα που έχει κάνει κατά τη συμπλήρωση της εξατομικευμένης 
Φόρμας Εγγραφής 
 Βλέπει πληροφορίες για την ένταξή του στα Μητρώα του Κάλλιπος 
 
 Τυπώνει Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για την ένταξή του στα Μητρώα 
o (Στέλνει την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, με FAX ή Ταχυδρομείο, στη δράση) 
 Πιστοποιεί το λογαριασμό του μέσω του TAXIS 
o Μεταβαίνει σε OAUTH Service της ΓΓΠΣ, όπου  πραγματοποιεί είσοδο με το 
Username/Password που έχει στο TAXIS 
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o Βλέπει εάν τα στοιχεία που επέστρεψε το OAUTH Service της ΓΓΠΣ, επέτρεψαν την 
ένταξή του στο Μητρώο Συγγραφέων-Αξιολογητών 
o Μπαίνει στην εφαρμογή μέσω του OAUTH Service της ΓΓΠΣ (εισάγοντας το 
Username/Password που έχει στο TAXIS) 
 
Οθόνη 2.1: Κεντρική Σελίδα της Εφαρμογής με πρόσβαση σε οδηγίες, εγγραφή και είσοδο 
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Portal/Deafult.aspx.cs - Αρχική σελίδα της εφαρμογής 
 
Οθόνη 2.2: Σελίδα υποβολής ερωτήματος προς τη δράση 
 
Common/ContactForm.aspx.cs -  Φόρμα επικοινωνίας - υποβολής ερωτημάτων 
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Οθόνη 2.3: Σελίδα εμφάνισης των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα 
 
Common/ParticipationTerms.aspx.cs - κλάση σελίδας όρων συμμετοχής στην 
εφαρμογή. 
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Οθόνη 2.4: Σελίδα εμφάνισης των Όρων Χρήσης του Π.Σ. Κάλλιπος 
 
Common/UsageTerms.aspx.cs - Σελίδα όρων χρήσης 
Οθόνη 2.5: Σελίδα αποδοχής των Όρων Χρήσης και Συμμετοχής, πριν την εγγραφή μέλους 
 
Common/FacultyMemberRegistration.aspx.cs - Σελίδα Εγγραφής , 
asp:MultiView control - προβολή όρων συμμετοχής κατά την είσοδο στη σελίδα. 
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Οθόνη 2.6: Σελίδα εγγραφής μέλους στο Μητρώο Συγγραφέων (με εξάρτηση από την Κατηγορία) 
 
Common/FacultyMemberRegistration.aspx.cs - Σελίδα Εγγραφής , 
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asp:MultiView control - προβολή όρων συμμετοχής κατά την είσοδο στη σελίδα, 
DevExpress Validation και ASPxValidationSummary control για περοβολή των 
σφαλμάτων/παραλείψεων στη σελίδα  
 
 
Οθόνη 2.7: Σελίδα εγγραφής μέλους στο Μητρώο Συγγραφέων, μετά από Πρόσκληση της δράσης 
 
Common/InvitedFacultyMemberRegistration.aspx.cs - κλάση σελίδας εγγαφής 
μέλους από πρόσκληση, 
UserControls/GenericControls/RegisterInvitedUserInput.ascx.cs - control 
εισαγωγής στοιχείων προσκεκλημένου χρήστη, 
UserControls/FacultyMemberControls/InputControls/FacultyMemberSpecialtiesIn
put.ascx.cs - control εισαγωγής θεματικών ενοτήτων. 
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Οθόνη 2.8: Επιλογή Θεματικών Ενοτήτων, κατά την εγγραφή μέλους μετά από Πρόσκληση 
 
UserControls/FacultyMemberControls/InputControls/FacultyMemberSpecialtiesIn
put.ascx.cs - control εισαγωγής θεματικών ενοτήτων, 
Secure/EditorPopups/SpecialtyPickerPopup.aspx.cs - δέντρο επιλογής 
Θεματικών Ενοτήτων. 
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Οθόνη 2.9: Σελίδα εμφάνισης πληροφοριών για την Ένταξη του Μέλους στο Μητρώο – πριν ενταχθεί 
 
FacultyMembers/VerificationDetails.aspx.cs - σελίδα λεπτομερειών ένταξης, 
asp:MultiView control - πολλαπλά views στην ίδια σελίδα 
Οθόνη 2.10: Σελίδα εμφάνισης πληροφοριών για την Ένταξη του Μέλους στο Μητρώο – αφού ενταχθεί 
 
FacultyMembers/VerificationDetails.aspx.cs - σελίδα λεπτομερειών ένταξης, 
asp:MultiView control - πολλαπλά views στην ίδια σελίδα 
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Οθόνη 2.11: Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του μέλους για ένταξή του στο Μητρώο Συγγραφέων 
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Ανάλογα με τον τύπο: ForeignProfessorCertification.rdlc, 
ProfessorCerification.rdlc, SpecializedLecturerCertification.rdlc - 
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για την ένταξη σε μητρώο 
Οθόνη 2.12: Μετάβαση στην συνεργαζόμενη υπηρεσία του TAXIS για είσοδο του μέλους 
 
Οθόνη 2.13: Μετάβαση στην συνεργαζόμενη υπηρεσία του TAXIS για είσοδο του μέλους 
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Οθόνη 2.14: Σελίδα που παρουσιάζει τα στοιχεία που επέστρεψε το TAXISγια το εγγεγραμμένο μέλος 
 
Gsis/Default.aspx.cs - σελίδα εγγραφής μέσω TAXIS 
Gsis.OAuthClient.cs - κλήση της συνεργαζόμενης υπηρεσίας του TAXIS, 
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2.1.2 Λειτουργίες για επισκέπτες και μέλη –Διαχείριση των στοιχείων λογαριασμού 
Διαχειρίζεται τα στοιχεία του λογαριασμού του στην εφαρμογή 
 
Μπαίνει στην εφαρμογή με βάση το Username/Password που έχει δηλώσει 
 
Ζητά να του σταλεί νέο Password στο email που έχει δηλώσει στο λογαριασμό του 
 
Τροποποιεί το password του 
 
Βλέπει τα στοιχεία λογαριασμού που δήλωσε κατά την εγγραφή του (username, email, κινητό) και κατά πόσο είναι 
επιβεβαιωμένα 
 
Τροποποιεί το email του 
 
Τροποποιεί το κινητό του 
 
Επιβεβαιώνει το κινητό τηλέφωνο που δήλωσε κατά την εγγραφή του (ή μετά από τροποποίησή του) 
 
Επιβεβαιώνει το email που δήλωσε κατά την εγγραφή του (ή μετά από τροποποίησή του) 
 
Οθόνη 2.15: Σελίδα υπενθύμισης του password για εγγεγραμμένο μέλος 
 
ForgotPassword.aspx.cs - Σελίδα υπενθύμισης κωδικού πρόσβασης  
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 57 από 153 
Οθόνη 2.16: Σελίδα τροποποίησης του password για εγγεγραμμένο μέλος 
 
AlterPassword.aspx.cs - Σελίδα αλλαγής κωδικού πρόσβασης. 
Οθόνη 2.17: Σελίδα εμφάνισης των στοιχείων του λογαριασμού ενός εγγεγραμμένου μέλους 
 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 58 από 153 
 
Secure/Common/UserAccount.aspx.cs - σελίδα στοιχείων λογαρισμού μέλους, 
UserContactDetails.js - Client side έλεγχοι και κλήση service για έλεγχο 
του τηλεφώνου και του email. 
Οθόνη 2.18: Σελίδα τροποποίησης του Email εγγεγραμμένου μέλους 
 
jquery.ui.dialog - παράθυρο διαλόγου 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 59 από 153 
Οθόνη 2.19: Σελίδα τροποποίησης του Κινητού εγγεγραμμένου μέλους 
 
jquery.ui.dialog - παράθυρο διαλόγου 
Οθόνη 2.20: Σελίδα επιβεβαίωσης του Κινητού εγγεγραμμένου μέλους 
 
Secure.UserControls.UserContactDetailsVerification.aspx.cs - κλάση σελίδας 
επιβεβαίωσης κινητού τηλεφώνου 
 
  
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 60 από 153 
Οθόνη 2.21: Σελίδα εμφάνισης των μηνυμάτων που έχει ανταλλάξει το μέλος με τη δράση 
 
Secure/Common/HelpdeskContact.aspx.cs - κλάση σελίδας εμφάνισης 
επικοινωνίας με τη δραση 
Οθόνη 2.22: Σελίδα δημιουργίας νέου μηνύματος προς τη δράση από εγγεγραμμένο μέλος 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 61 από 153 
ContactForm.aspx.cs - σελίδα υποβολής ερωτήματος προς τη δράση 
 
 
 
2.1.3 Λειτουργίες για επισκέπτες και μέλη –Διαχείριση του Βιογραφικού 
Διαχειρίζεται το Βιογραφικό του 
 
Βλέπει το Βιογραφικό του (σε ενιαία μορφή, φιλική για εκτύπωση) 
 
Βλέπει εάν το Βιογραφικό του είναι έγκυρο ή όχι 
 
Βλέπει λίστα με τα στοιχεία του Βιογραφικού που δεν είναι έγκυρα (δεν έχουν συμπληρωθεί ή έχουν σφάλματα) 
 
Επεξεργάζεται το Βιογραφικό του 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 62 από 153 
Οθόνη 2.23: Σελίδα εμφάνισης του Βιογραφικού ενός μέλους 
 
UserControls.FacultyMemberControls.ViewControls.FacultyMemberProfileOvervie
w.ascx.cs - Control προβολής βιογραφικού μέλους, 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 63 από 153 
Οθόνη 2.24: Σελίδα διαχείρισης του Βιογραφικού μέλους – Γενικά στοιχεία 
 
FacultyMembers/FacultyMemberProfile.aspx.cs - Σελίδα διαχείρισης 
βιογραφικού μέλους, 
UserControls/FacultyMemberControls/InputControls/FacultyMemberGeneralInfo.a
scx.cs - control Εισαγωγής γενικών στοιχείων 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 64 από 153 
Οθόνη 2.25: Σελίδα διαχείρισης του Βιογραφικού μέλους – Ειδικά στοιχεία 
 
FacultyMembers/FacultyMemberProfile.aspx.cs - Σελίδα διαχείρισης 
βιογραφικού μέλους, 
UserControls/FacultyMemberControls/InputControls/FacultyMemberAdditionalInfo.
ascx.cs - control Εισαγωγής ειδικών στοιχείων 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 65 από 153 
Οθόνη 2.26: Σελίδα διαχείρισης του Βιογραφικού μέλους – Θεματικές Ενότητες – εμφάνιση ενοτήτων 
 
FacultyMembers/FacultyMemberProfile.aspx.cs - Σελίδα διαχείρισης 
βιογραφικού μέλους, 
UserControls/FacultyMemberControls/InputControls/FacultyMemberSpecialtiesIn
put.ascx.cs - control Εισαγωγής Θεματικών Ενοτήτων μέλους 
Οθόνη 2.27: Σελίδα διαχείρισης του Βιογραφικού μέλους – Θεματικές Ενότητες – διαγραφή ενότητας 
 
UserControls/FacultyMemberControls/InputControls/FacultyMemberSpecialtiesIn
put.ascx.cs - control εισαγωγής θεματικών ενοτήτων, 
Secure/EditorPopups/SpecialtyPickerPopup.aspx.cs - δέντρο επιλογής 
Θεματικών Ενοτήτων. 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 66 από 153 
Οθόνη 2.28: Σελίδα διαχείρισης του Βιογραφικού μέλους – Θεματικές Ενότητες – προσθήκη ενότητας 
 
UserControls/FacultyMemberControls/InputControls/FacultyMemberSpecialtiesIn
put.ascx.cs - control εισαγωγής θεματικών ενοτήτων, 
Secure/EditorPopups/SpecialtyPickerPopup.aspx.cs - δέντρο επιλογής 
Θεματικών Ενοτήτων. 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 67 από 153 
Οθόνη 2.29: Σελίδα διαχείρισης του Βιογραφικού μέλους – Μαθήματα – εμφάνιση δηλωμένων 
 
FacultyMemberControls/InputControls/EudoxusCoursesInput.ascx.cs - κλάση για 
μαθήματα Ευδόξου, 
FacultyMemberControls/InputControls/SelfDeclaredCoursesInput.ascx.cs - 
κλάση για μαθήματα εκτός Ευδόξου 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 68 από 153 
Οθόνη 2.30: Σελίδα διαχείρισης του Βιογραφικού μέλους – Μαθήματα – αναζήτηση μαθημάτων Ευδόξου 
 
Secure/EditorPopups/EudoxusCoursesPopup.aspx.cs - σελίδα 
αναζήτησης/επιλογής μαθημάτων Ευδόξου 
Οθόνη 2.31: Σελίδα διαχείρισης του Βιογραφικού μέλους – Μαθήματα – καταχώρηση νέου μαθήματος 
 
UserControls.FacultyMemberControls.InputControls.SelfDeclaredCourseInput.as
px.cs - Εισαγωγή μαθημάτων εκτός Ευδόξου 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 69 από 153 
Οθόνη 2.32: Σελίδα διαχείρισης του Βιογραφικού μέλους – Συγγράμματα – εμφάνιση δηλωμένων 
 
FacultyMemberControls/InputControls/EudoxusBooksInput.ascx.cs - control 
εεισαγωγής Συγγραμμάτων Ευδόξου 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 70 από 153 
Οθόνη 2.33: Σελίδα διαχείρισης του Βιογραφικού μέλους – Μαθήματα – αναζήτηση συγγραμμάτων Ευδόξου 
 
EditorPopups/EudoxusBooksPopup.aspx.cs - control αναζήτησης/επιλογής 
βιβλίων Ευδόξου. 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 71 από 153 
Οθόνη 2.34: Σελίδα διαχείρισης του Βιογραφικού μέλους – Μαθήματα – καταχώρηση νέου Συγγράμματος 
 
FacultyMemberControls/InputControls/SelfDeclaredBooksInput.ascx.cs - κλάση 
που χειρίζεται την εισαγωγή νέου Συγγράμματος εκτός Ευδόξου. 
 
  
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 72 από 153 
2.1.4 Λειτουργίες για ΚΟΥ 
Έχει εποπτεία των χρηστών που έχουν εγγραφεί για να γίνουν μέλη του Μητρώου Συγγραφέων-Αξιολογητών 
και της τρέχουσας κατάστασης ένταξής τους στο Μητρώο 
 
Αναζητά χρήστες, που έχουν εγγραφεί για να γίνουν μέλη του Μητρώου Συγγραφέων-Αξιολογητών  
 
Εγκρίνει ή απορρίπτει την Αίτηση εγγεγραμμένου χρήστη για ένταξη στο Μητρώο Συγγραφέων-Αξιολογητών 
 
Βλέπει το ιστορικό ένταξης του χρήστη στο Μητρώο Συγγραφέων-Αξιολογητών 
Βλέπει και εξάγει σε EXCEL τις μεταβολές του Μητρώου Συγγραφέων-Αξιολογητών για ένα χρονικό διάστημα 
Στέλνει μαζικά emails σε μέλη του Μητρώου Συγγραφέων-Αξιολογητών 
 
Αναζητά μέλη με βάση στοιχεία τους ή στοιχεία της ένταξής τους στο Μητρώο Συγγραφέων-Αξιολογητών 
 
Επιλέγει τα μέλη στα οποία θέλει να στείλει email (ένα ή περισσότερα μέλη) 
 
Συνθέτει και στέλνει email στα επιλεγμένα μέλη 
 
Οθόνη 2.35: Σελίδα εποπτείας του Μητρώου Συγγραφέων και αναζήτησης μελών για έγκριση 
 
Helpdesk/SearchFacultyMembers.aspx.cs - Σελίδα εποπτείας Μητρώου  Συγγραφέων, 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 73 από 153 
UserControls/SearchFilters/FacultyMemberSearchFiltersControl.ascx.cs - Φίλτρα 
Αναζήτησης μελών, 
Secure/UserControls/GridViews/FacultyMembersGridView.ascx.cs - grid προβολής 
μελών 
 
Οθόνη 2.36: Σελίδα ένταξης/απένταξης μέλους στο Μητρώο Συγγραφέων 
 
Helpdesk/EditorPopups/VerifyUser.aspx.cs - Σελίδα ένταξης στο μητρώο 
συγγραφέων 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 74 από 153 
Οθόνη 2.37: Σελίδα εμφάνισης του ιστορικού ένταξης μέλους στο Μητρώο Συγγραφέων 
 
Helpdesk/EditorPopups/ViewVerificationLog.aspx.cs - προβολή ιστορικού 
ένταξης μελών. 
Οθόνη 2.38: Σελίδα εμφάνισηςτων μεταβολών του Μητρώου Συγγραφέων-Αξιολογητών 
 
Helpdesk/ChangesFacultyMembers.aspx.cs - κλάση σελίδας προβολής μεταβολών 
του Μητρ΄ψου Συγγραφέων-Αξιολογητών 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 75 από 153 
Οθόνη 2.39: Τα οEXCEL με τις μεταβολές του Μητρώου Συγγραφέων-Αξιολογητών για επιλεγμένο χρονικό 
διάστημα 
 
Helpdesk/ChangesFacultyMembers.aspx.cs - κλάση σελίδας προβολής μεταβολών 
του Μητρ΄ψου Συγγραφέων-Αξιολογητών, 
DevExpress ASPxGridViewExporter.cs - εξαγωγή δεδομένων σε αρχείο  xls. 
  
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 76 από 153 
Οθόνη 2.40: Σελίδα (μαζικής) αποστολής emails σε Μέλη του Μητρώου Συγγραφέων –Αξιολογητών 
 
Helpdesk/EmailFacultyMembers.aspx.cs - κλάση σελίδας αποστολής email σε 
Συγγραφείς - Αξιολογητές, 
Utils/EmailDispatcher.cs - κλάση διαχείρισης αποστολής email, 
UserControls/SearchFilters/FacultyMemberSearchFiltersControl.ascx.cs - 
φίλτρα αναζήτησης μελών μητρώου, 
UserControls/GridViews/FacultyMembersGridView.ascx.cs - grid προβολής μελών 
μητρώου 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 77 από 153 
3 ΜητρώοΣυντελεστώνΣυγγραφικής Προσπάθειας. 
 
3.1.1 Λειτουργίες για επισκέπτες και μέλη – Εγγραφή και πιστοποίηση ιδιότητας μέλους 
Βλέπει πληροφορίες για τη δράση και για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος της δράσης 
Εγγράφεται στην εφαρμογή, με δική του πρωτοβουλία 
 
Επιλέγει το Μητρώο στο οποίο θέλει να ενταχθεί & την Κατηγορία στην οποία ανήκει 
 
Συμπληρώνει τη Φόρμα Εγγραφής για συμμετοχή στη δράση (η Φόρμα εξαρτάται από την Κατηγορία που επέλεξε) 
 
Βλέπει τα σφάλματα που έχει κάνει κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής 
Διαχειρίζεται τα στοιχεία του λογαριασμού του στην εφαρμογή 
 
Μπαίνει στην εφαρμογή με βάση το Username/Password που έχει δηλώσει 
 
Ζητά να του σταλεί νέο Password στο email που έχει δηλώσει στο λογαριασμό του 
 
Τροποποιεί το password του 
 
Βλέπει τα στοιχεία λογαριασμού που δήλωσε κατά την εγγραφή του (username, email, κινητό) και κατά πόσο είναι 
επιβεβαιωμένα 
 
Τροποποιεί το email του 
 
Τροποποιεί το κινητό του 
 
Επιβεβαιώνει το κινητό τηλέφωνο που δήλωσε κατά την εγγραφή του (ή μετά από τροποποίησή του) 
 
Επιβεβαιώνει το email που δήλωσε κατά την εγγραφή του (ή μετά από τροποποίησή του) 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 78 από 153 
Οθόνη 3.1: Κεντρική Σελίδα της Εφαρμογής με πρόσβαση σε οδηγίες, εγγραφή και είσοδο 
 
Portal/Default.aspx - Σελίδα Εισόδου στην εφαρμογή. 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 79 από 153 
Οθόνη 3.2: Σελίδα εγγραφής μέλους στο Μητρώο Συντελεστών 
 
Common/PublicationAssistantRegistration.aspx.cs - κλάση σελίδας εγγαφής 
συντελεστή, 
PublicationAssistantControls/InputControls/PublicationAssistantGeneralInfo.
ascx.cs - control εισαγωγής γενικών στοιχείων συντελεστή 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 80 από 153 
 
  
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 81 από 153 
3.1.2 Λειτουργίες για ΚΟΥ 
Έχει εποπτεία των χρηστών που έχουν εγγραφεί για να γίνουν μέλη του Μητρώου Συντελεστών και 
της τρέχουσας κατάστασης ένταξής τους στο Μητρώο 
 
Αναζητά χρήστες, που έχουν εγγραφεί για να γίνουν μέλη του Μητρώου Συντελεστών 
 
Εγκρίνει ή απορρίπτει την Αίτηση εγγεγραμμένου χρήστη για ένταξη στο Μητρώο Συντελεστών 
 
Βλέπει το ιστορικό ένταξης του χρήστη στο Μητρώο Συντελεστών 
Βλέπει και εξάγει σε EXCEL τις μεταβολές του Μητρώου Συντελεστών για ένα χρονικό διάστημα 
Στέλνει μαζικά emails σε μέλη του Μητρώου Συντελεστών 
 
Αναζητά μέλη με βάση στοιχεία τους ή στοιχεία της ένταξής τους στο Μητρώο Συντελεστών 
 
Επιλέγει τα μέλη στα οποία θέλει να στείλει email (ένα ή περισσότερα μέλη) 
 
Συνθέτει και στέλνει email στα επιλεγμένα μέλη 
 
Οθόνη 3.3: Σελίδα εποπτείας του Μητρώου Συντελεστών και αναζήτησης μελών για έγκριση 
 
Helpdesk/SearchPublicationAssistants.aspx.cs - κλάση σελίδας προβολής 
συντελεστών, 
UserControls/GridViews/PublicationAssistantsGridView.ascx.cs - grid 
προβολής συντελεστών, 
UserControls/SearchFilters/PublicationAssistantSearchFiltersControl.ascx.cs 
- φίλτρα αναζήτησης συντελεστών 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 82 από 153 
Οθόνη 3.4: Σελίδα ένταξης/απένταξης μέλους στο Μητρώο Συντελεστών 
 
VerifyUser.aspx.cs - σελίδα ένταξης συντελεστών 
Οθόνη 3.5: Σελίδα εμφάνισης του ιστορικού ένταξης μέλους στο Μητρώο Συντελεστών 
 
Helpdesk/EditorPopups/ViewVerificationLog.aspx.cs - προβολή ιστορικού 
ένταξης συντελεστών. 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 83 από 153 
Οθόνη 3.6: Σελίδα εμφάνισηςτων μεταβολών του Μητρώου Συντελεστών 
 
Helpdesk/ChangesPublicationAssistants.aspx.cs - σελίδα προβολής μεταβολών 
μητρώου Συντελεστών 
Οθόνη 3.7: ΤοEXCELμε τις μεταβολές του Μητρώου Συντελεστών για επιλεγμένο χρονικό διάστημα 
 
Helpdesk/ChangesPublicationAssistants.aspx.cs - σελίδα προβολής μεταβολών 
μητρώου Συντελεστών 
DevExpress ASPxGridViewExporter.cs - εξαγωγή δεδομένων σε αρχείο  xls. 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 84 από 153 
Οθόνη 3.8: Σελίδα (μαζικής) αποστολής emails σε Μέλη του Μητρώου Συντελεστών 
 
Helpdesk/EmailPublicationAssistants.aspx.cs - σελίδα αποστολής emails σε 
Συντελεστές, 
UserControls/SearchFilters/PublicationAssistantSearchFiltersControl.ascx.cs 
- φίλτρα αναζήτησης, 
UserControls/GridViews/PublicationAssistantsGridView.ascx.cs - grid 
προβολής συντελεστών 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 85 από 153 
4 Εφαρμογή απόδοσης διοικητικών ρόλων σε χρήστες 
Μέλος ΚΟΥ: 
Καθορίζει τον Πρόεδρο και τα Μέλη των Θεματικών Επιτροπών της δράσης 
Καθορίζει τον Υπεύθυνο και τα Μέλη της Διοικητικής Ομάδας Υποστήριξης των Προσκλήσεων 
Καθορίζει τον Υπεύθυνο αξιολόγησης και τους Αξιολογητές οποιασδήποτε Πρότασης 
 
Οθόνη 4.1: Σελίδα εμφάνισης των 5 Θ.Ε. της δράσης και τις υπάρχουσες αναθέσεις Προέδρου και Μελών 
 
Helpdesk/ManageProposalEntitlements.aspx.csελίδααπόδοσηςδιοικητικώνρόλων, 
  
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 86 από 153 
Οθόνη 4.2: Σελίδα ανάθεσης Προέδρου μίας Θ.Ε. με επιλογή από τα μέλη του Μητρώου Συγγραφέων 
 
Secure/EditorPopups/EntitlementProfilePickerPopup.aspx.cs - κλάση επιλογής 
μελών μητρώου 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 87 από 153 
Οθόνη 4.3: Σελίδα προσθήκης μελών σε μία Θ.Ε. με επιλογή από τα μέλη του Μητρώου Συγγραφέων 
 
Secure/EditorPopups/EntitlementProfilePickerPopup.aspx.cs - κλάση επιλογής 
μελών μητρώου 
 
Οθόνη 4.4:  Σελίδα εμφάνισης των Προσκλήσεωνμε τις υπάρχουσες αναθέσεις Υπεύθυνου και Μελών ΔΟΠ 
 
Helpdesk/ManageProposalEntitlements.aspx.cs- σελίδααπόδοσηςδιοικητικώνρόλων 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 88 από 153 
Οθόνη 4.5: Σελίδα προσθήκης Υπεύθυνου σε μία Πρόσκληση, από τα μέλη του Μητρώου Συγγραφέων 
 
Secure/EditorPopups/EntitlementProfilePickerPopup.aspx.cs - κλάση επιλογής 
μελών μητρώου 
 
Οθόνη 4.6: Σελίδα προσθήκης μελών στη ΔΟΠ μίας Πρόσκλησης με επιλογή από τα μέλη του Μητρώου Συγγραφέων 
 
Secure/EditorPopups/EntitlementProfilePickerPopup.aspx.cs - κλάση επιλογής 
μελών μητρώου 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 89 από 153 
Οθόνη 4.7: Σελίδα προσθήκης μελών στη ΔΟΠ μίας Πρόσκλησης με επιλογή από τα μέλη της ΚΟΥ 
 
Secure/EditorPopups/EntitlementProfilePickerPopup.aspx.cs - κλάση επιλογής 
χρηστών 
 
 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 90 από 153 
5 Εφαρμογή υποβολής Προτάσεων συγγραφής βιβλίων. 
Χρήστες της εφαρμογής αυτής είναι τα μέλη του Μητρώου Συγγραφέων, Αξιολογητών και Κριτικών 
Αναγνωστών. Διακρίνουμε τρεις περιοχές λειτουργικότητας: 
 Εποπτεία της συμμετοχής του χρήστη σε Προτάσεις άλλων χρηστών 
 Εποπτεία και Διαχείριση των Προτάσεων όπου ο χρήστης είναι Συγγραφέας 
 Επεξεργασία Πρότασης από το Συγγραφέα 
5.1.1 Εποπτεία της συμμετοχής του χρήστη σε Προτάσεις άλλων χρηστών 
Έχει εποπτεία της συμμετοχής του σε Προτάσεις άλλων χρηστών 
 
Βλέπει και χειρίζεται τα αιτήματα που του έχουν αποστείλει άλλα Μέλη για να γίνει  Συν-Συγγραφέας σε Προτάσεις τους 
 
Βλέπει σε ποιες Προτάσεις άλλων Μελών έχει περιληφθεί ως Κριτικός Αναγνώστης  
 
Βλέπει σε ποιες Προτάσεις  άλλων Μελών έχει περιληφθεί ως Συντελεστής Συγγραφικής Προσπάθειας 
 
Οθόνη 5.1: Εμφάνιση των Αιτημάτων Συν-Συγγραφής που έχει λάβει από άλλους Συγγραφείς 
 
FacultyMembers/Default.aspx.cs - κεντρική σελίδα μέλους 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 91 από 153 
Οθόνη 5.2: Εμφάνιση των στοιχείων του μέλους που του ζήτησε να γίνει Συν-Συγγραφέας και των μηνυμάτων 
 
EditorPopups/EditProfileAccessRequest.aspx.cs - σελίδα απάντησης αιτήματος 
για συμμετοχή σε πρόταση 
Οθόνη 5.3: Εμφάνιση των Προτάσεων που έχει περιληφθεί  ως  Κριτικός Αναγνώστης 
 
FacultyMembers/Default.aspx.cs - κεντρική σελίδα μέλους, 
FacultyMemberProposalsGridView.ascx.cs - grid προβολής προτάσεων 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 92 από 153 
Οθόνη 5.Error! Bookmark not defined.: Εμφάνιση των Προτάσεων πουέχει περιληφθεί ως Συντελεστής 
Συγγραφικής Προσπάθειας 
 
FacultyMembers/Default.aspx.cs - κεντρική σελίδα μέλους 
Οθόνη 5.4: ΕμφάνισητωνΠροτάσεωνστις οποίεςτουέχει ανατεθεί ο ρόλοςτουΑξιολογητή 
 
FacultyMembers/Default.aspx.cs - κεντρική σελίδα μέλους, 
FacultyMemberProposalsGridView.ascx.cs - grid προβολής προτάσεων 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 93 από 153 
 
Οθόνη 5.5: ΕμφάνισητωνΠροτάσεωνστις οποίεςτουείχεστο παρελθόν ανατεθεί ο ρόλοςτουΑξιολογητή 
 
FacultyMembers/Default.aspx.cs - κεντρική σελίδα μέλους, 
FacultyMemberProposalEvaluationTokenGridView.ascx.cs - grid προβολής 
αξιολογήσεων 
 
  
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 94 από 153 
5.1.2 Εποπτεία και Διαχείριση των Προτάσεων όπου ο χρήστης είναι Συγγραφέας 
Βλέπει λίστα με όλες τις Προτάσεις που έχει δημιουργήσει, ομαδοποιημένες ανά Πρόσκληση 
  Για κάθε Πρόσκληση: 
Δημιουργεί μία νέα Πρόταση στο πλαίσιο μίας Πρόσκλησης 
 
Επεξεργάζεται τα στοιχεία της Πρότασης 
Βλέπει το πλήρες περιεχόμενο μίας Πρότασης 
Βλέπει το σύνολο των λαθών και των παραλείψεων μίας Πρότασης 
 
Βλέπει τη συνολική λίστα με τα λάθη και τις ελλείψεις που καθιστούν την Πρόταση μη έγκυρη 
 
Μεταβαίνει στην κατάλληλη φόρμα επεξεργασίας της Πρότασης για να διορθώσει-συμπληρώσει κάθε λάθος ή παράλειψη 
Τροποποιεί μία Πρόταση 
 
Επεξεργάζεται τα στοιχεία της Πρότασης 
Διαγράφει μία Πρόταση 
Υποβάλει μία Πρόταση 
Αναιρεί την υποβολή μίας Πρότασης 
Υποβάλει οριστικά μία Πρόταση 
Βλέπει το Ιστορικό Υποβολών μίας Πρότασης 
Παράγει τα απαραίτητα παραστατικά για την επίσημη υποβολή της Πρότασης 
 
Παράγει και κατεβάζει την Ετικέτα του Φακέλου Δικαιολογητικών (σε PDF) 
 
Παράγει και κατεβάζει το Τελικό Αντίγραφο της Πρότασης (σε HTML μορφή) 
 
Παράγει και κατεβάζει την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (σε PDF) 
 
Ενημερώνεται για την προθεσμία αποστολής των δικαιολογητικών 
Βλέπει τα Αιτήματα που έχει αποστείλει σε άλλα Μέλη για να γίνουν Συν-Συγγραφείς σε Προτάσεις του 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 95 από 153 
Οθόνη 5.6: Εποπτεία των Προτάσεων που έχει δημιουργήσει ή υποβάλει, στο πλαίσιο κάθε Πρόσκλησης 
 
UserControls/GirdViews/ProposalsDashBoardGridView.ascx.cs - grid προβολής 
προτάσεων μέλους ομαδοποιημένων ανά πρόσκληση. 
Οθόνη 5.7: Εμφάνιση στοιχείων της Πρόσκληση στο πλαίσιο της οποίας μπορεί να υποβάλει Προτάσεις 
 
Secure/EditorPopups/BookInvitationDetails.aspx.cs - προβολή στοιχείων 
πρόσκλησης 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 96 από 153 
Οθόνη 5.8: Δημιουργία νέας Πρόταση στο πλαίσιο μίας Πρόσκλησης 
 
MessageBox.js - ConfirmBox - παράθυρο επιβεβαίωσης δημιουργίας, 
jquery.ui.dialog 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 97 από 153 
Οθόνη 5.9: Εποπτεία του περιεχομένου μίας Πρότασης 
 
EditorPopups/ProposalPreview.aspx.cs - σελίδα προεπισκόπησης πρότασης, 
ProposalFormGenerator.cs - αυτόματη κατασκευή flat layout για την προβολή 
των στοιχείων της πρότασης 
  
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 98 από 153 
Οθόνη 5.10: Εποπτεία των λαθών και των παραλείψεων μίας Πρότασης 
 
Secure/EditorPopups/ProposalErrors.aspx.cs - κλάση παρουσίασης 
σφαλμάτων/παραλείψεων της πρότασης ομαδοποιημένων κατά γκρουπ. 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 99 από 153 
Οθόνη 5.11: Εποπτεία και διαγραφή μίας Πρότασης 
 
ProposalDelete.aspx.cs - σελίδα επισκόπησης και διαγραφής μιας πρότασης, 
ProposalFormGenerator.cs - αυτοματοποιημένη δημιουργία flat layout προβολής 
στοιχείων πρότασης. 
Οθόνη 5.12: Υποβολή Πρότασης  
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 100 από 153 
ProposalSubmit.aspx.cs - σελίδα επισκόπησης και υποβολής μιας πρότασης, 
ProposalFormGenerator.cs - αυτοματοποιημένη δημιουργία flat layout προβολής 
στοιχείων πρότασης, 
jquery.ui.dialog - παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης υποβολής 
 
Οθόνη 5.13: Αναίρεση της υποβολής μίας Πρότασης  
 
ProposalReverSubmission.aspx.cs - σελίδα αναίρεσης υποβολής μιας πρότασης, 
ProposalFormGenerator.cs - αυτοματοποιημένη δημιουργία flat layout προβολής 
στοιχείων πρότασης, 
jquery.ui.dialog - παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης αναίρεσης 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 101 από 153 
Οθόνη 5.14: Ιστορικό των υποβολών μίας Πρότασης 
 
ProposalSubmissionLog.aspx.cs - σελίδα προβολής ιστορικού υποβολών πρότασης 
 
Οθόνη 5.15: Οριστική Υποβολή Πρότασης  
 
ProposalFinalSubmit.aspx.cs - σελίδα επισκόπησης και οριστικής υποβολής 
μιας πρότασης, 
ProposalFormGenerator.cs - αυτοματοποιημένη δημιουργία flat layout προβολής 
στοιχείων πρότασης, 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 102 από 153 
jquery.ui.dialog - παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης οριστικής υποβολής 
 
Οθόνη 5.16: Σελίδα με τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποσταλούν στη δράση για μία Πρόταση 
 
Οθόνη 5.17: Η ετικέτα του Φακέλου της Πρότασης 
 
_rdlc/CertificationSubmissionLabel.rdlc - εκτύπωση ετικέτα φακέλου υποβολής 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 103 από 153 
Οθόνη 5.18: Τα Αιτήματα που έχει αποστείλει σε άλλα Μέλη για να γίνουν Συν-Συγγραφείς του 
 
FacultyMembers/Default.aspx - κεντρική σελίδα μελών 
  
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 104 από 153 
5.1.3 Επεξεργασία Πρότασης από το Συγγραφέα 
Επεξεργάζεται τα στοιχεία μίας Πρότασης 
  Βλέπει οδηγίες για τη διαχείριση της Πρότασης (συμπλήρωση των πεδίων, κλπ) 
  Βλέπει ποια στοιχεία της Πρότασης δεν είναι έγκυρα (δεν έχουν συμπληρωθεί ή έχουν σφάλματα) 
  Βλέπει και επεξεργάζεται τα στοιχεία της Πρότασης σε ομάδες ομοειδών στοιχείων 
  Βλέπει και επεξεργάζεται το Βιογραφικό του, στο πλαίσιο της Πρότασης 
  
Βλέπει ξεχωριστές λίστες με τους Συν-Συγγραφείς, τους Κριτικούς Αναγνώστες και τους Συντελεστές που έχει 
επιλέξει 
  Αφαιρεί Συν-Συγγραφείς, Κριτικούς Αναγνώστες ή Συντελεστές από τις αντίστοιχες λίστες 
  Αναζητά και προσθέτει Συν-Συγγραφείς από το Μητρώο Συγγραφέων-Αξιολογητών της δράσης 
  Βλέπει και επεξεργάζεται το Βιογραφικό κάθε Συν-Συγγραφέα, στο πλαίσιο της Πρότασης 
  Αναζητά και προσθέτει Κριτικούς Αναγνώστες από το Μητρώο Συγγραφέων-Αξιολογητών της δράσης 
  Αναζητά και προσθέτει Συντελεστές για Γλωσσική Επιμέλεια από το Μητρώο Συντελεστών της δράσης 
  Αναζητά και προσθέτει Συντελεστές για Τεχνική Επεξεργασία από το Μητρώο Συντελεστών της δράσης 
  Αναζητά και προσθέτει Συντελεστές για Γραφιστική Επιμέλεια από το Μητρώο Συντελεστών της δράσης 
  Βλέπει τις Θεματικές Ενότητες που έχει επιλέξει 
  Επιλέγει Θεματικές Ενότητες από την Ιεραρχία Θεματικών Ενοτήτων της δράσης (μέχρι 5) 
  Βλέπει και τυπώνει την πλήρη Ιεραρχία Θεματικών Ενοτήτων της δράσης 
  Βλέπει τις λέξεις-κλειδιά που έχει επιλέξει 
  Εισάγει λέξεις-κλειδιά 
  Εισάγει, βλέπει συνολικά και αναδιατάσσει τα Κεφάλαια του Βιβλίου 
  Ανεβάζει αρχείο (ZIP ή RAR) με ενδεικτικό υλικό (έγγραφα, σχήματα, κλπ) για ένα Κεφάλαιο του βιβλίου 
  Βλέπει τα Μαθήματα Ευδόξου που έχει ο ίδιος περιλάβει στο Βιογραφικό του και επιλέγει οσαδήποτε από αυτά 
  
Βλέπει τα Μαθήματα Ευδόξου που έχουν περιλάβει οι Συν-Συγγραφείς στα Βιογραφικά τους και επιλέγει 
οσαδήποτε από αυτά 
  
Αναζητά Μαθήματα Ευδόξου (που δεν έχει περιλάβει αυτός ή οι Συν-Συγγραφείς στο Βιογραφικό τους) και 
επιλέγει οσαδήποτε από αυτά 
  Βλέπει λίστα με τα Μαθήματα Ευδόξου που έχει επιλέξει ότι θα αξιοποιήσουν το Βιβλίο 
  
Βλέπει τις κατηγορίες δαπανών που είναι υποχρεωμένος να περιλάβει στην Πρότασή του (Κριτικός Αναγνώστης, 
Μετατροπή σε ηλεκτρονική μορφή) 
  Προσθέτει επιλέξιμες δαπάνες (επιλέγει από τη λίστα επιλέξιμων δαπανών και συμπληρώνει το ποσό) 
  Βλέπει τη συνολική λίστα με τις δαπάνες που έχει επιλέξει 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 105 από 153 
Οθόνη 5.19: Διαχείριση της Συγγραφικής Ομάδας 
 
FacultyMembers/ProposalEdit.aspx - Σελίδα επεξεργασίας πρότασης, 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 106 από 153 
ProposalFormGenerator.cs - αυτοματοποιημένη δημιουργία tabbed layout 
(καρτέλες) για τα πεδία της πρότασης ομαδοποιημένα κατά γκρουπ.  
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 107 από 153 
Οθόνη 5.20: Καταχώρηση στοιχείων Περιγραφής του Βιβλίου  
 
FacultyMembers/ProposalEdit.aspx - Σελίδα επεξεργασίας πρότασης, 
ProposalFormGenerator.cs - αυτοματοποιημένη δημιουργία tabbed layout 
(καρτέλες) για τα πεδία της πρότασης ομαδοποιημένα κατά γκρουπ., 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 108 από 153 
Controls.FieldControls/TagCollectionEdit.ascx.cs - κλάση χειρισμού 
εισαγωγής λέξεων- κλειδιών, 
Controls.FieldControls/BookSpecialtyCollectionEdit.ascx.cs - κλάση 
χειρισμού εισαγωγής Θεματικών ενοτήτων 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 109 από 153 
Οθόνη 5.21: Καταχώρηση στοιχείων της Δομής του Βιβλίου 
 
FacultyMembers/ProposalEdit.aspx - Σελίδα επεξεργασίας πρότασης, 
ProposalFormGenerator.cs - αυτοματοποιημένη δημιουργία tabbed layout 
(καρτέλες) για τα πεδία της πρότασης ομαδοποιημένα κατά γκρουπ., 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 110 από 153 
Controls.FieldControls/ChapterCollectionEdit.ascx.cs - κλάση χειρισμού 
εισαγωγής κεφαλαίων, 
Controls.FieldControls/MemoEnhancedEdit,.ascx.cs - control εισαγωγής 
μεγάλου κειμένου με μετρητή χαρακτήρων 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 111 από 153 
Οθόνη 5.22: Καταχώρηση των μαθημάτων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Βιβλίο 
 
FacultyMembers/ProposalEdit.aspx - Σελίδα επεξεργασίας πρότασης, 
ProposalFormGenerator.cs - αυτοματοποιημένη δημιουργία tabbed layout 
(καρτέλες) για τα πεδία της πρότασης ομαδοποιημένα κατά γκρουπ., 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 112 από 153 
  
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 113 από 153 
Οθόνη 5.23: Καταχώρηση στοιχείων χρηματοδότησης και εκτέλεσης του έργου Συγγραφής του Βιβλίου 
 
FacultyMembers/ProposalEdit.aspx - Σελίδα επεξεργασίας πρότασης, 
ProposalFormGenerator.cs - αυτοματοποιημένη δημιουργία tabbed layout 
(καρτέλες) για τα πεδία της πρότασης ομαδοποιημένα κατά γκρουπ., 
Controls.FieldControls/ExpensesCollectionEdit.ascx.cs - κλάση χειρισμού 
εισαγωγής δαπανών, 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 114 από 153 
Controls.FieldControls/TermsAndConditionsEdit,.ascx.cs - control εισαγωγής 
άδειας εκμετάλλευσης 
 
Οθόνη 5.24: Εμφάνιση και διαχείριση του Βιογραφικού του Κύριου Συγγραφέα 
 
EditorPopups/ReporterProfileEditPopup.aspx.cs - εμφάνιση και διαχείριση 
βιογραφικού Συγγραφέα πρότασης 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 115 από 153 
Οθόνη 5.25: Επιλογή Συν-Συγγραφέων για το Βιβλίο 
 
ProposalProfilePickerPopup.aspx.cs - κλάση επιλογής μελών μητρώου 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 116 από 153 
Οθόνη 5.26: Εμφάνιση και διαχείριση του Βιογραφικού ενός Συν- Συγγραφέα του βιβλίου 
 
EditorPopups/ReporterProfileEditPopup.aspx.cs - εμφάνιση και διαχείριση 
βιογραφικού Συν-συγγραφέα πρότασης 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 117 από 153 
Οθόνη 5.27: Καταχώρηση των στοιχείων Συν- Συγγραφέα εκτός Μητρώου 
 
Controls/FieldControls/NonRegisteredProfileEdit.ascx.cs - εισαγωή στοιχείων 
Συν-συγγραφέα εκτός μητρώου.  
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 118 από 153 
Οθόνη 5.28: ΕπιλογήΚριτικώνΑναγνωστών  
 
/EditorPopups/ProposalProfilePickerPopup.aspx.cs - επιλογή κριτικών 
αναγνωστών  από μητρώο 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 119 από 153 
Οθόνη 5.29: Επιλογή Συντελεστών Συγγραφικής Προσπάθειας  
 
/EditorPopups/ProposalProfilePickerPopup.aspx.cs - επιλογή συντελεστών  από 
μητρώο 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 120 από 153 
Οθόνη 5.30: Προσθήκη Θεματικών Ενοτήτων 
 
Secure/EditorPopups/SpecialtyPickerPopup.aspx.cs - Επιλογή θεματικών 
ενοτήτων 
Οθόνη 5.31: Εισαγωγή και εμφάνιση των Λέξεων Κλειδιών 
 
Controls.FieldControls/TagCollectionEdit.ascx.cs - κλάση χειρισμού 
εισαγωγής λέξεων- κλειδιών   
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 121 από 153 
Οθόνη 5.32: Καταχώρηση της Σύντομης Περιγραφής του Βιβλίου  
 
Controls.FieldControls/MemoEnhancedEdit,.ascx.cs - control εισαγωγής 
μεγάλου κειμένου με μετρητή χαρακτήρων 
 
 
 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 122 από 153 
Οθόνη 5.33: Προσθήκη νέου Κεφαλαίου ή επεξεργασία υφιστάμενου Κεφαλαίου 
 
Controls.FieldControls/MemoEdit,.ascx.cs - control εισαγωγής μεγάλου 
κειμένου με μετρητή χαρακτήρων 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 123 από 153 
Οθόνη 5.34: Εμφάνιση των καταχωρημένων Κεφαλαίων - Αλλαγή της σειράς των Κεφαλαίων 
 
Controls.FieldControls/ChapterCollectionEdit.ascx.cs - κλάση χειρισμού 
εισαγωγής κεφαλαίων 
 
  
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 124 από 153 
Οθόνη 5.35: Προσθήκη αρχείου Ενδεικτικού Κεφαλαίου 
 
Controls/FieldControls/FileUploadEdit.ascx.cs - control μεταφόρτωσης 
αρχείων, 
EditorPopups/FielUpload.aspx.cs - σελίδα ανεβάσματος αρχείων 
Οθόνη 5.36: Επιλογή από τα Μαθήματα ΕΥΔΟΞΟΥ του Κύριου Συγγραφέα 
 
EditorPopups/EudoxusCoursesPopup.aspx.cs - κλάση για τη σελίδα επιλογής 
μαθημάτων Ευδόξου 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 125 από 153 
Οθόνη 5.37: Επιλογή από τα Μαθήματα ΕΥΔΟΞΟΥ των Συν-Συγγραφέων 
 
EditorPopups/EudoxusCoursesPopup.aspx.cs - κλάση για τη σελίδα επιλογής 
μαθημάτων Ευδόξου 
Οθόνη 5.38: Επιλογή από τα υπόλοιπα Μαθήματα ΕΥΔΟΞΟΥ, με δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 126 από 153 
EditorPopups/EudoxusCoursesPopup.aspx.cs - κλάση για τη σελίδα επιλογής 
μαθημάτων Ευδόξου 
 
 
Οθόνη 5.39: Προσθήκη νέας δαπάνης (Αμοιβή Συγγραφέα) 
 
Controls/FieldControls/ExpensesCollectionEdit.ascx.cs - control διαχείρισης 
δαπανών πρότασης 
Οθόνη 5.40: Σύνοψη όλων των σφαλμάτων και παραλείψεων που έχει η Πρόταση 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 127 από 153 
FacultyMembers/ProposalTypeGroupHelp.aspx.cs - Σελίδα οδηγιών για τη 
συμπλήρωση των πεδίων της πρότασης (ανά πεδίο) 
Οθόνη 5.41: Συγκεντρωτικές οδηγίες για όλα τα πεδία μίας Οθόνης της Πρότασης 
 
FacultyMembers/ProposalTypeGroupHelp.aspx.cs - Σελίδα οδηγιών για τη 
συμπλήρωση των πεδίων της πρότασης (ανά γκρουπ) 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 128 από 153 
6 Εφαρμογή ελέγχου τωνΠροτάσεων. 
Ελέγχει τις Προτάσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 
 
Έχει εποπτεία της προόδου ελέγχου των Προτάσεων που έχουν υποβληθεί οριστικά στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 
 
Αναζητά Προτάσεις (που έχουν υποβληθεί οριστικά στο πλαίσιο μίας Πρόσκλησης) 
 
Καταχωρεί τα προσωρινά συμπεράσματά του από τον έλεγχο του φακέλου της Πρότασης 
 
Εγκρίνει ή απορρίπτει μία Πρόταση 
 
Οθόνη 6.1: Σελίδα εποπτείας της προόδου ελέγχου των Προτάσεων  
Secure/Helpdesk/ProposalsCheck.aspx.cs - κλάση σελίδα προβολής 
προόδου ελέγχου των προτάσεων, 
UserControls/SearchFilters/ProposalSearchFiltersControl.ascx.cs - φίλτρα 
αναζήτησης προτάσεων, 
UserControls/GridViews/ProposalsGridView.ascx.cs - grid προβολής προτάσεων 
 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 129 από 153 
Οθόνη 6.2: Φόρμα καταχώρησης των αποτελεσμάτων του ελέγχου μίας Πρότασης  
 
Helpdesk/EditorPopups/CheckProposal.aspx - σελίδα ελέγχου πρότασης 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 130 από 153 
7 Εφαρμογή αξιολόγησης των Προτάσεων 
Έχει εποπτεία της συμμετοχής του στην Αξιολόγηση Προτάσεων 
 
Βλέπει λίστα με όλες τις Προτάσεις στις οποίες έχει οριστεί Αξιολογητής 
 
Βλέπει λίστα με τις Προτάσεις που είχε οριστεί Αξιολογητής, αλλά απομακρύνθηκε 
 
Βλέπει λίστα με όλες τις Προτάσεις στις οποίες έχει οριστεί Διαιτητής 
Λαμβάνει ενημερωτικά emails σε σχέση με το έργο του ως Αξιολογητή 
 
Λαμβάνει email ενημέρωσης όταν του ανατεθεί η Αξιολόγηση μίας Πρότασης 
 
Λαμβάνει προειδοποιητικά emails σε περίπτωση που καθυστερεί να αποδεχτεί μία ανάθεση 
 
Λαμβάνει προειδοποιητικά emails σε περίπτωση που καθυστερεί να ολοκληρώσει μία Αξιολόγηση 
 
Λαμβάνει email ενημέρωσης έαν ο Υπεύθυνος Αξιολόγησης του επιστρέψει μία Αξιολόγηση 
 
Λαμβάνει email ενημέρωσης έαν ο Υπεύθυνος Αξιολόγησης του απορρίψει μία Αξιολόγηση 
Βλέπει λίστα με όλες τις Προτάσεις στις οποίες έχει οριστεί Αξιολογητής 
 
Έχει πρόσβαση σε έγγραφο οδηγιών για την Αξιολόγηση των Προτάσεων 
 
Περιορίζει τις Προτάσεις της λίστας, με βάση την κατάσταση της Αξιολόγησής τους 
Βλέπει λίστα με τις Προτάσεις που είχε οριστεί Αξιολογητής, αλλά απομακρύνθηκε 
Βλέπει λίστα με όλες τις Προτάσεις στις οποίες έχει οριστεί Διαιτητής 
Απορρίπτει την ανάθεσή του ως Αξιολογητή μίας Πρότασης 
Αποδέχεται την ανάθεσή του ως Αξιολογητή μίας Πρότασης 
Παραιτείται από το έργο της αξιολόγησης μίας Πρότασης 
Βλέπει την Αξιολόγησή του για μία Πρόταση 
 
Βλέπει όλα τα κριτήρια αξιολόγησης που έχει συμπληρώσει (με απαντήσεις πολλαπλών επιλογών ή ελεύθερο κείμενο) 
 
Βλέπει τις παρατηρήσεις του Υπεύθυνου της Πρότασης για την Αξιολόγησή του 
Αξιολογεί μία Πρόταση 
 
Έχει πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία της Πρότασης που αξιολογεί (σε μορφή φιλική για εκτύπωση) 
 
Μπορεί να βλέπει την Πρόταση που αξιολογεί παράλληλα με την συμπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης 
 
Βλέπει τα σχόλια του Υπεύθυνου της Πρότασης, για την μέχρι τώρα αξιολόγησή του 
 
Βλέπει τα κριτήρια αξιολόγησης, σε ομάδες ομοειδών στοιχείων 
 
Απαντά στα κριτήρια αξιολόγησης, υποβοηθούμενος από το σύστημα 
 
Δηλώνει ότι ολοκλήρωσε την αξιολόγησή του 
 
Βλέπει τις αυτόματες επισημάνσεις κατά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Πρότασης 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 131 από 153 
Οθόνη 7.1: Εμφάνιση των Προτάσεων στις οποίες έχει οριστεί Αξιολογητής 
 
FacultyMembers/Default.aspx - Κεντρική σελίδα μέλους, 
UserControls/GridViews/FacultyMemberProposalsGridView.ascx.cs - grid 
προβολής προτάσεων 
Οθόνη 7.2: Εμφάνιση των Προτάσεων στις οποίες έχει οριστεί ως Διαιτητής 
 
FacultyMembers/Default.aspx - Κεντρική σελίδα μέλους, 
UserControls/GridViews/FacultyMemberProposalsGridView.ascx.cs - grid 
προβολής προτάσεων 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 132 από 153 
Οθόνη 7.3: Εμφάνιση των Προτάσεων στις οποίες είχε οριστεί Αξιολογητής, αλλά τον απομάκρυνε ο 
Υπεύθυνος 
 
USerControls/GridViews/FacultyMemberProposalEvaluationTokenGridView.cs - 
control προβολής αξιολογήσεων 
Οθόνη 7.4: Υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή (ή απόρριψη) του ρόλου του αξιολογητή σε μία Πρόταση 
 
EditorPopups.ProposalEvaluationRoleTerms.ascx.cs - σελίδα υπεύθυνης δήλωσης 
αποδοχής/απόρριψης  ρόλου αξιολογητή σε πρόταση 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 133 από 153 
Οθόνη 7.5: Προεπισκόπηση Πρότασης στην οποία έχει οριστεί Αξιολογητής (είτε έχει αποδεχτεί είτε όχι). 
 
Secure/EditorPopups/ProposalEvaluationPreview.aspx.cs - Προεπισκόπηση 
πρότασης από Αξιολογητή 
 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 134 από 153 
Οθόνη 7.6: Σελίδα αξιολόγησης (εμφανίζει και τα κριτήρια αξιολόγησης και την Πρόταση του Συγγραφέα) 
 
Secure.FacultyMembers.EvaluateProposal.cs - κλάση χειρισμού της σελίδα 
αξιολόγησης της πρότασης 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 135 από 153 
Οθόνη 7.7: Τμήμα της αξιολόγησης με τα σχόλια και τις προτάσεις του Αξιολογητή 
 
Secure.FacultyMembers.EvaluateProposal.cs - κλάση χειρισμού της σελίδα 
αξιολόγησης της πρότασης 
 
 
 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 136 από 153 
Οθόνη 7.8: Επισκόπηση της αξιολόγησης Αξιολογητή – μαζί με τα σχόλια του Υπεύθυνου της Πρότασης 
 
Secure/EditorPopups/EvaluationTokenPreview.aspx.cs - Σελίδα προεπισκόπησης 
αξιολόγησης 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 137 από 153 
Οθόνη 7.9: Σελίδα επισκόπησης της Πρότασης σε μορφή φιλική για εκτύπωση 
 
Secure/EditorPopups/ProposalEvaluationPreview.aspx.cs - κλάση σελίδας 
επισκόπησης της πρότασης  
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 138 από 153 
8 Εφαρμογή υποστήριξης αποφάσεων για την ανάθεση Αξιολογητών σε 
Προτάσεις 
Χρήστες της εφαρμογής αυτής είναι τα μέλη της Διοικητικής Ομάδας μίας Πρόσκλησης, τα οποία 
επιλέγονται μέσα από τα μέλη είτε των Θεματικών Επιτροπών είτε της Κεντρικής Ομάδας 
Υποστήριξης της δράσης. Διακρίνουμε τρεις περιοχές λειτουργικότητας: 
 Ανάθεση Αξιολογητών και Διαιτητή σε μία Πρόταση 
 Δημιουργία και διαχείριση ενός συνολικού Πλάνου Ανάθεσης αξιολογητών για το σύνολο 
των Προτάσεων μίας Πρόσκλησης (χωρίς κατ’ ανάγκη να γίνουν οι αναθέσεις) 
 Εποπτεία της προόδου αξιολόγησης των Προτάσεων μίας Πρόσκλησης 
 
  
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 139 από 153 
8.1.1 Ανάθεση Αξιολογητών και Διαιτητή σε μία Πρόταση 
Βλέπει λίστα με τις Προτάσεις στις οποίες έχει οριστεί Υπεύθυνος Αξιολόγησης 
 
Περιορίζει τη λίστα μόνο στις Προτάσεις που το ΠΣ κρίνει ότι απαιτούν άμεσες ενέργειες 
 
Περιορίζει τη λίστα με βάση κριτήρια αναζήτησης (Τίτλο και τον Συγγραφέα των Προτάσεων) 
 
Εξάγει τη λίστα σε EXCEL, με τα πλήρη δεδομένα της αξιολόγησης για κάθε Πρόταση 
Εντοπίζει και αναθέτει Αξιολογητές και Διαιτητή σε μία Πρόταση 
 
Επιλέγει Αξιολογητές από το Μητρώο της δράσης, με βάση τη θεματική τους συνάφεια με την Πρόταση 
 
Επιλέγει Αξιολογητές από το Μητρώο της δράσης, με βάση το Ονοματεπώνυμό τους 
 
Επιλέγει Αξιολογητές από το Γενικό Μητρώο της δράσης, με αποστολή Πρόσκλησης εγγραφής στη δράση 
 
Επιλέγει Διαιτητή 
Βλέπει το ιστορικό των αναθέσεων Αξιολογητών σε μία Πρόταση 
 
  
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 140 από 153 
Οθόνη 8.1: Επιλογή Αξιολογητών από το Μητρώο με βάση τη Θεματική τους συνάφεια με την Πρόταση 
 
 
ManagementEntitledUsers/ProposalsEvaluation.aspx.cs - κλάση σελίδας 
εποπτείας Αξιολόγησης, 
UserControls/SearchFilters/ManageEvaluationsSearchFiltersControl.ascx.cs - 
φίλτρα αναζήτησης προτάσεων, 
UserControls/ExportGridViews/ProposalEvaluationExportGridView.ascx.cs - 
εξαγωγή εποπτείας αξιολόγησης σε xls αρχείο, 
Secure/UserControls/AssignmentPlanEditor.ascx.cs - εργαλείο ανάθεσης 
αξιολογήσεων, 
RelevanceCalculator.cs - βοηθητική κλάση που έχει υπολογίσει τη συνάφεια 
των αξιολογητών με κάθε πρόταση προς αξιολόγηση.  
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 141 από 153 
Οθόνη 8.2: Επιλογή Αξιολογητών από το Μητρώο, με βάση το ονοματεπώνυμό τους 
 
 
ProposalProfilePickerPopup.aspx.cs - επιλογή αξιολογητών από το μητρώο  
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 142 από 153 
Οθόνη 8.3: Επιλογή Αξιολογητών από το Γενικό Μητρώο ΔΕΠ με βάση το ονοματεπώνυμο και τη Σχολή τους 
 
 
Secure.ManagementEntitledUsers.FacultyMembersRegistry.cs - 
Ανάθεση/Πρόσκληση Αξιολογήσεων σε μέλη ΔΕΠ, 
UserControls/GridViews/FacultyMembersRegistryGridView.ascx.cs - grid 
προβολής μελών ΔΕΠ, 
UserControls/SearchFilters/FacultyMemberRegistrySearchFiltersControl.ascx.c
s - φίλτρα αναζήτησης μελών ΔΕΠ, 
EditorPopups\FacultyMembersRegistryPopup.aspx.cs, Popup επιλογής μελών ΔΕΠ 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 143 από 153 
Οθόνη 8.4: Επιλογή Αξιολογητών από το Γενικό Μητρώο ΔΕΠ με βάση τη θεματική τους συνάφεια 
 
EditorPopups\FacultyMembersRegistryPopup.aspx.cs, Popup επιλογής μελών ΔΕΠ 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 144 από 153 
Οθόνη 8.5: Πρόσκληση σε μέλος του Μητρώου ΔΕΠ, για να εγγραφεί στη δράση και να γίνει αξιολογητής 
 
Secure\EditorPopups\SendRegistryInvitation.aspx.cs - Αποστολή πρόσκλησης 
εγγραφής για αξιολόγηση πρότασης. 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 145 από 153 
Οθόνη 8.6: Προεπισκόπηση της Πρόσκλησης σε μέλος του Μητρώου ΔΕΠ 
 
Secure\EditorPopups\SendRegistryInvitation.aspx.cs - Αποστολή πρόσκλησης 
εγγραφής για αξιολόγηση πρότασης 
 
Οθόνη 8.7: Εμφάνισητωνemails με τις ειδοποιήσεις που έχουν αποσταλεί σε ένα Αξιολογητή 
 
EditorPopups/EmailsForProposalEvaluationToken.aspx.cs  - κλάση προβολής 
ιστορικού ειδοποιήσεων προς αξιολογητή 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 146 από 153 
Οθόνη 8.8: Εμφάνισητου ιστορικού των αναθέσεων Αξιολογητών σε μία Πρόταση 
 
EditorPopups/ProposalEvaluationHistory.aspx.cs - Προβολή ιστορικού 
αναθέσεων Αξιολογητών για πρόταση  
Οθόνη 8.9: Έγκριση (ή απόρριψη) της αξιολόγησης ενός Αξιολογητή 
 
Secure/EditorPopups/EvaluationTokenPreview.aspx.cs - κλάση για την προβολή 
και απόφαση για την Αξιολόγηση 
jquery.ui.dialog, 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 147 από 153 
ASPxClientRatingControl.cs - control βαθμολόγισης  
Οθόνη 8.10: Εμφάνιση της τελικής αξιολόγησης μίας Πρότασης και του τρόπου υπολογισμού του βαθμού της 
 
 
EditorPopups/CompleteProposalEvaluation.aspx.cs - κλάση για την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης, 
ProposalEvaluationTokenControls/ViewControls/ProposalEvaluationTokenSlimPre
view.ascx.cs - κλάση χειρισμού του control προβολής σύνοψης του token 
αξιολόγησης. 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του 
μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
Σελίδα 148 από 153 
8.1.2 Πλάνο Ανάθεσης αξιολογητών για το σύνολο των Προτάσεων μίας Πρόσκλησης 
Δημιουργεί και διαχειρίζεται Πλάνα Αναθέσεων 
 Υπολογισμοί που εκτελούνται από το ΠΣ, για την υποστήριξη των Πλάνων Αναθέσεων 
 Υπολογισμός της Θεματικής Συνάφειας των Μελών του Μητρώου Συγγραφέων-Αξιολογητών 
με τις Προτάσεις κάθε Πρόσκλησης 
 Υπολογισμός ποια Μέλη του Γενικού Μητρώου ΔΕΠ είναι τα πιο κατάλληλα για την 
Αξιολόγηση κάθε Πρότασης μιας Πρόσκλησης 
 Υπολογισμός της συμμετοχής των Μελών του Μητρώου Συγγραφέων-Αξιολογητών στη 
συγγραφική ομάδα έστω και μίας Πρότασης ανά Πρόσκληση 
 Υπολογισμός του φόρτου εργασίας κάθε Αξιολογητή  
 Υπολογισμός της αξιοπιστίας Αξιολογητή 
 Διαθέσιμες λειτουργίες σχετικά με τα Πλάνα Αναθέσεων 
 Δημιουργεί ένα νέο Πλάνο Αναθέσεων 
 Επεξεργάζεται ένα Πλάνο Αναθέσεων 
 Βλέπει τη λίστα των υφιστάμενων-επιλεγμένων και τη λίστα των προτεινόμενων 
αξιολογητών για κάθε Πρόταση 
 Έχει πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία για καθένα από τους Προτεινόμενους Αξιολογητές 
 Επιλέγει Μέλη από τη λίστα των Προτεινόμενων Αξιολογητών 
 Μεταφέρει τα επιλεγμένα Μέλη στη λίστα των Επιλεγμένων Αξιολογητών 
 Αναιρεί τις επιλογές Αξιολογητών που είχε κάνει σε μία Πρόταση 
 Θέτει κριτήρια για τους Προτεινόμενους Αξιολογητές που θα εμφανίζονται σε κάθε 
Πρόταση του Πλάνου 
 Αποθηκεύει τις επιλογές που έχει κάνει στο Πλάνο Αναθέσεων 
 Ανοίγει ένα αποθηκευμένο Πλάνο Αναθέσεων 
 Εξάγει ένα Πλάνο Αναθέσεων σε αρχείο EXCEL 
 Βλέπει όλα τα εναλλακτικά Πλάνα Αναθέσεων που έχει αποθηκεύσει 
 
 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του μητρώου δικαιούχων και 
αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
 Σελίδα 149 από 153 
Οθόνη 8.11: Λίστα με τα εναλλακτικά Πλάνα Αναθέσεων για την αξιολόγηση των Προτάσεων μίας Πρόσκλησης  
 
Secure\ManagementEntitledUsers\ManageAssignmentPlans.aspx.cs - διαχείριση εναλλακτικών πλάνων αναθέσεων. 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του μητρώου δικαιούχων και 
αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
 Σελίδα 150 από 153 
Οθόνη 8.12: Το Πλάνο Αναθέσεων των αξιολογήσεων για το σύνολο των Προτάσεων μίας Πρόσκλησης 
 
Secure\ManagementEntitledUsers\AssignmentPlanEdit.aspx.cs - κλάση σελίδας υλοποίησης πλάνου αναθέσεων για πρόσκληση.  
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του μητρώου δικαιούχων και 
αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
 Σελίδα 151 από 153 
8.1.3 Εποπτεία της προόδου αξιολόγησης των Προτάσεων μίας Πρόσκλησης 
Οθόνη 8.13: Εποπτεία των Αξιολογήσεων των Προτάσεων μίας Πρόσκλησης 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του μητρώου δικαιούχων και 
αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
 Σελίδα 152 από 153 
Οθόνη 8.14: Συντετμημένη μορφή της Εποπτείας Αξιολογήσεων (με απόκρυψη στηλών) 
 
  
«Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την δημιουργία του μητρώου δικαιούχων και 
αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών» 
 
 
 
 Σελίδα 153 από 153 
ManagementEntitledUsers/ProposalsEvaluation.aspx.cs - κλάση σελίδας εποπτείας Αξιολόγησης, 
UserControls/SearchFilters/ManageEvaluationsSearchFiltersControl.ascx.cs - φίλτρα αναζήτησης προτάσεων, 
UserControls/ExportGridViews/ProposalEvaluationExportGridView.ascx.cs - εξαγωγή εποπτείας αξιολόγησης σε xls αρχείο, 
